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!Personal.
Destino al C. de F. D. F, Ibañez.—Idem al C. de F. D. J. Carranza. Idem al C.
de F. D. A. Contreras.—Indemniza cornón al T. de N. de 1.° D. A. Zanón.—Re
lativa á destino del T. N. de 1.1` D. E. Fernández.—Indemniza comón. al T. de
N. 1). 14• Moreno.—Coneede gratilloac!ón de efectividad á varios tenientes de
navlo.—Idem id. de id. á Id. íd. (E. R.)—Indemniza comón. al A. de N. D. R.
Nuche.— Ideal Id. al A. de N. D. J. F. de la Puente.
1 Marina !Mercante.Cambia señal distintiva al vapor (El Gallo,.—Ahigna nueva señal distintiva al
pailebot «Hermosa Beatriz».
Circulares y disposiciones.






CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido' á
bien nombrar Jefe del primer Negociado de la Subdi
rección de Asuntos generales de este Ministerio, al
Capitán de fragata D. Federico Ibánez y Valera, en
relevo del Jefe de igual empleo D. Juan Carranza y
Garrido, á quién se le ha conferido otro destino.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—.Madrid 13 de Abril de 1907.
JosA FERRÁNDrz
Sr. Director del Personal
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sr. Comandante General de la División naval de
1nmtrucción.
Sr. Intendente General de Marina
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. I). g.) ha tenido á
bien nombrar segundo Comandante del crucero Car
los V•, al Capitán de fragata D. Juan Carranza y Ga
rrido, en relevo del Jefe de igual empleo D. Federico
Ibáñez y Valera, que cumple en Junio próximo él
tiempo reglamentario en dicho cargo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 13 de Abril de 1907.
JOSÉ FERRANDIZ
Sr. Director del Personal
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sr. Comandante General de la División naval de
Instrucción.
Sr. Intendente General de Marina.
---■—■111111111111•---
Exorno Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á
bien nombrar Auxiliar del Centro Consultivo, al Ca
pitán de fragata D . Adolfo Contreras y Montee, que
cesará en el destino de eventualidades en el Departa
mento de Cartagena.,
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á Y. E. muchos años.
Madrid 13 de Abril de 1907.
JOSÉ FERRÁND1Z
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien declarar indemnizable, la comisión del servicio
desempeñada en el puerto de San Estéban el 11 de
Marzo próximo pasado, por el Teniente de navío de
primera clase l). Antonio Zanón y Itodríguez Solís,
acompañado del amanuense José María Panizo.
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De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de Abril de 1907.
JosÉ FERRÁND1Z
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol .
Sr. Intendente General de Marina.
-■•111111111100■•--
EXCMO. Sr.: S. NI. el Rey q. D. g ) ha tenido
bien disponer que el Teniente de navío de La clase
D. Eduardd Fernández Díaz y Pellet, continúe como
Ayudante dé órdenes del Contralmirante D. Juan
José de la Matt-a, y Montes, y perciba sus haberes por
la Habilitación de la provincia marítima de Bar
celona.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos —Dios guarde á V.B. muchos años.
Madrid 13 de Abril de 1907.
JoSE D'ERRA NDIZ
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
(Pena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q D. . g.) ha tenido á
bien declarar indemnizable la comisión del servicio
desempeñada en Zarauz, dura] te los días 13 á 28 de
Febrero último, ambos inclusive, por el Teniente de
navío D_ Francisco Moreno Millar, acompañado por
el Cabo de mar de puerto Antonio Aramberri, siendo
al propio tiempo la voluntad de S. Ni , se abonen las
cuarenta y cinco pesetas á que ascienden 1o3 gastos
de coches invertidos en la comisión le referencia.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su cono -
cimiento y efectos . —Dios guarde á V. E . muchos
años. Madrid 13 de Abril de 1907.
JosÉ FERRÁNDIZ
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr : Por cumplir en el presente 10-;
diez años de efectividad en su actual empleo:
s. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer,
sea abonada la gratificación reglamentaria de seis
cientas pesetas anuales, desde la revista administra
tiva del próximo mes de Mayo, á los Tenientes de
navío D. Manuel Fernández Almeyda, D. Agustin
Medina y Cibils, D. Eduardo Pasquín y Reinos°, don
Francisco NúñezQuijano, D. Alfredo Vázquez y Díaz,
D. Manuel 1Zuiz Valarino, D. Francisco J. de Enrile y
García, D. Maximiliano Power yFariñas, D. José Riera
y Alemany, D. Gonzálo de la Puerta y Díaz, D. Felipe
Arias-Salgado y Menéndez, D. José María Cebreiro y
Sanjuán, D. TomásDíaz Vázquez, D. IgnacioMartinez
y García, D. Justo Martinez y Gómez, D. Rafael Pá
rraga y.Fernández, D. Rafael de Vizcarrondo y Villa
lón, D. José Quintana y Junco, D. Joaquín Ortiz de la
Torre y Huidobro, D. Antonio Cal y Díaz, D. Antonio
Vázquez Permuy, D. Joaquín Saavedra y Magdalena,
D. Adolfo Suances y Carpegna, D. Juan de Flórez y
Cavieces, D. Julio Lissarrague y Molezim, D. Eugenio
N. de Rivas y Lavin, D. José ,.‘ntonio Ristori y Ren
gifo, D. José María Goicoechea y Quijano, D. Cárlos
Butrón 'y Linares, 1). Francisco Moreno Eliza, don
Joaquín -Aguirre y Martinez, D. Federico Blein y
-Llinás, D. Francisco J. Lafora y Calatayud, D. Lo
renzo Mi! á y Batlle, D. Serapio Ros y Lizana, don
Mario Ortiz y Fernández, D. Enrique Marra López y
Zulueta, D. José Díaz y Arias-Salgado, 1). Luís Cer
vera y Jácome, D. Juan Cervera Valderrama, don
Victoriano Roca y Cancelo, D . José María de Pazos
y Colon, D. Rafael Pérez Ojeda, D. Leon Alvargon
zález y Zarracina, Ramón, Pardo y Puzo, don
Daniel Novas y Labora, D. Eugenio Pasquin y Itei
foso,D. José Díaz yZuazo, D.Roberto López yBarril,,
D Salvador Carvia y Caravaca, D. José María de
Antelo y Rossi, D. Mateo García de los Reyes, don
Isidro Sáiz y Uzuriaga, D. José Miranda y Cadrelo,
1). Emilio Alcal y Rodriguez, D. Francisco J. de Salas
y González, D. José Espinosa y León, D. José María
Cabgllero y Aldasoro, y D. Andrés Elvira y Alvarez.
De Real orden lo digo á V . E. •para su conúci--
miento y efectos.-- Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de Abril de 1907 .
JosÉ FERRIINDIZ
Sr. Director del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena
Sr. Comandante General de la Escuadra de Iw-4-
trucción.
Sr. Intendente General de Marina
Excmo. Sr.: Por cumplir en el presente mes
diez años de efectividad en su actual empleo, los Te
nientes de navío de la Escala de reserva, D. Antonio
de la Incera y Busta,mante, D. Rogelio Rodriguez de
la Presa, D. Alfonso Perate y Barroeta y D. José Sa
turnino Montojo y Sánchez Barcáiztegui:
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dispoaer
que, á partir de la revistaadministrativa del próximo
mes de Mayo, les sea abonada la gratificación regla
mentaria de seiscientos pesetas anuales, ,durante el
tiempo que se encuentren desempeñando destino.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 13 de Abril de 1907.
JosP, FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
Sr..Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
DEL MINISTERIO DE MARINA
-Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q 1). g.) ha tenido á
bien declarar inclemnizable la comiisón de justicia
desempeñada en Estepona, por el Alférez 'de navío
D. Ramón. Nuche y Dolorea, de la que da cuenta el
Capitán General del Departamento de Cádiz, ea car
ta oficial núm. 846, de 2 del corriente mes.
De Real orden lo (ligo á, V . E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 13 de Abril de 1907.
JosÉ FERRÁNDIZ
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
411.
Excmo. Sr.; S. M. el Rey. (q. . g.) ha tenido á
bien declarar inderrinizable'la comisión de justicia
desempeñada en Algeciras, por el Alférez de navío
D. José Fernández de la Puente, de la que da cuenta'
el Capitán General del Departamento de Cádiz, en
carta oficial núm. 467, de 2 del corriente mes
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos..---Dios guarde á V. E, muchos años,
---,Madrid 13 de .Abril de 1907.
JOSE D'ERRANDIZ
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
MARINA MERCANTE
Excmo. Sr.. En la relación -remitida por la Co
mandancia de Marina de Santander, para la redacción
de la lista oficial de' buques, con arreglo á la Real
orden de 24 de Septiembre de 1906, figura el vapor
E/Gallo, que estaba incluido en la del año anterior
con el nombre Gallo y la serial distintiva II. N. D. G.
Al cambiar de lugar en el orden alfabético de nom
bres, por su nueva letra inicial, se le ha asignado la
distintiva H. L. O. N.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efee
tos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.—Madrid 6
de Abril de 1907.
El Subsecretario,
José Ferrer.
Sr. Director General de la Marina mercante.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: Al redactar la Lista oficial de buques
para el presente año, próxima á publicarse, se ha
-encontrado equivocada la serial distintiva correspon
diente".al pailebot Hermosa:Beatriz, de la matrícula de
Gran Canaria, por lo cual seha asignado nuevamen -
te como serial distintiva á dicha embarcación la
H. N. R. Q.
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De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y fines.




Sr. Director General de la Marina mercante.
Sr. Capitán General del Departamento de Cadiz.
el PCULA RE Y DISPOSICIONES
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
RETIROS
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada porV. E.
en 11 del pasado Febrero, promovida por Pedro Sán
chez Rodríguez, segundo buzo. de la Armada retira
do, solicitando Mejora del haber pasivo de noventa
pesetas, que le fué concedido por Circular de este al
to Cuerpo fecha 14 de Noviembre de 1906, (D. O. nú
mero 179), fundando st+ petición en haberle sido
concedido por Real orden de 31 de Diciembre de di
cho año (D. O. núm. 3 de 1907), como aumento de
sueldo, doscientas cincuenta pesetas anuales, eón
arreglo á lo dispuesto en el art. 63 del Reglamento de
20 de Julip de 1904, el cual aumento debía abonárse
le desde 1.° de Enero de dicho _año 19116, en que em
pezó á regir, hasta su baja en activo por retiro. Com
probado cuanto el interesado expone, y teniendo en
cuenta que el aumento le correspondió con anterio
ridad á la fecha de su retiro; este Consejo supremo
por acuerdo de 1.° del presente mes, ha tenido á bien
modificar el señalamiento de haber pasivo hecho al
segundo buzo Pedro Sánchez Rodríguez, en 14 de
Noviembre de 1906, asignándole en su consecuencia
los setenta y dos céntimos del sueldo de mil setecien
tas cincuenta pesetas anuales que por virtud de la
Real orden de 31 de Diciembre de 1906, (D. 0. núme
ro 3), ha disfrutado antes de pasar á situación de re
tirado, Ó sean ciento cinco pesetas al mes, por contar
32 años de servicios efectivos. La expresada cantidad,
habrá de serle abonada por la Delegación de Hacien
da de Murcia, á partir de I.° de Diciembre de 1906,
mes siguiente al de su baja definitiva en activo, previa
la correspondiente deducción de lo percibido desde
dicha fecha en virtud del menor señalamiento hecho
anteriormente
Lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 11 de
Abril de 1907.
Polavieja.
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de
Cartagena.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E.
cursó en 11 del pasado Febrero, promovida por el
'2.° buzo de la Armada retirado, Enrique Ustapé Mar
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tinez, solicitaudo mejora del haber pasivo de ciento
doce pesetas cincuenta céntimos, que se le concedió
por circular de este Consejo Supremo de 14 de No
viembre de 1906 (D. O. num. 179), y resultando
comprobado que por Real orden de 31 de Diciembre
de dicho año (D. O. núm. 3, de 1907), se le concedió
como aumento de sueldo doscientas cincuenta pese
tas anuales, con arreglo á lo dispuesto en el artículo
63 del Reglamento de 20 de Julio de 1904, cuyo au
m)nto de sueldo debía serle abonado desde 1.° de
Enero de 1906, en que empezó á regir dicho Regla.
mento, hasta su baja definitiva por retiro; este Con
sejo Supremo, por acuerdo de 1.° del corriente mes,
ha tenido por conveniente modificar el señalamiento
de haber pasivo hecho al interesado, asignándole, en
su consecuencia, los O' 90 del sueldo de mil setecien
tas cincuenta pesetas anuales, que por virtud de la
Real orden de 31 de Diciembre de 1906 (D. O. núme
ro 3), ha disfrutado ante-. de pasar á situación de
retirado, ñ sean ciento treinta y una pesetas veinti
cinco céntimos al mes. La "presada cantidad, habrá
de serle abonada por la Delegación de Hacienda de
Murcia, á partir de 1.* de Diciembre de 1906, mes
siguiente al de su baja definitiva en activo, previa la
irrespondiente deducción de lo percibido desde di
cha fecha, en virtud del menorseñalamiento de haber
pasivo hecho anteriormente.
Lo digo á V. E. para wu conocimiento y efectos.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 11 de
Abril de 1907.
Polavieja.




Excmo. Sr.: Por error de cuartillas, en la Real or
den fecha 10 del °oriente, inserta en el DIARIO OFICIAL
mina. 81, pág. 461, relativa á. nombramiento de Ayu;-
dani-e del Distrito de San Carlos de la Rápita, se dice
equivocadamente; _Alférez de navío D. Diego Gon
zález Hontoria, debiendo decir: Alférez de navío Don
Julio González Hontoria--Queda rectificada en este
sentido dicha soberana disposición.
Madrid 13 de Abril de 1907.
El Director del «Diario Oficial',
Jaime Montaner
Sr. Director del Personal.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sr. Capitán General del Departamento :de Car
tagena.
Sr. Intendente General de Marina.




DE OBRAS Y ll I,A 'MARINA
Aprobado por Real orden de 4 de Noviembre de 1904.
-Ministerio de Marina
DE VENTA: en la Administración de la COLECCIÓN LEGISLATIVA y DIARIO OFICIAL del
PRECIO: 1 PESETA
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